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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif mengenai maklumat-maklumat jaring
bahasa Arab. Ia menyingkap beberapa laman web utama Arab seperti http://eyoon.fares.net, http:/
/www.sendbad.net/. http://www.alsaha.com/dan beberapa laman web utama yang lain. Di sini,
penulis akan membandingkan antara laman-laman web utama ini dari pelbagai aspek kebahasaan
dan pemerolehan maklumat. Di samping itu, penulis juga akan memfokuskan kepada dua
kemahiran bahasa yang dapat dicapai melalui media internet, iaitu kemahiran mendengar dan
kemahiran membaca. Kedua-dua kemahiran ini dapat dipertingkatkan melalui penggunaan
beberapa laman web yang terpilih seperti http://www.islampedia.com/, http://islamway.com/dan
selainnya. Penulis yakin, kesemua maklumat yang terdapat dalam makalah ini amat penting
dalam mengembangkan pemikiran dan pembelajaran serta pengajaran bahasa Arab di negara ini
selari dengan perkembangan multimedia di era globalisasi ini.
ABSTRACT
The purpose of this article is the use of websites in Arabic language, mainly "http://eyenoon.fares. net,
http://www.sendbad.net/, http://www.alsaha.com". The researcher will compare those websites from
the linguistic aspects and the acquisition information. In addition, the researcher will also focus
on two languages skills such as listening and reading which can be accessed from the internet
media. Browsing the selected websites such as http://www.islampedia.com/, http://islamway.com can
greatly enhance these two skills. The researcher believes that the information gathered from the
article will enable reaaers to develop ideas and knowledge in the study and teaching of the Arabic
language in Malaysia, in lini od the multimedia development in era globalization.
PENDAHULUAN
Bagi masyarakat Malaysia khasnya orang Melayu,
bahasa Arab tidak lagi dianggap sebagai suatu
bahasa yang asing dalam kehidupan dan
pertuturan harian mereka. Ini kerana bahasa
Arab lebih sesuai dikatakan sebagai bahasa kedua
atau sekurang-kurangnya diberi kedudukan
seperti bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris dan
bukannya suatu bahasa yang asing. Asmah Haji
Omar (1990: 28) mengatakan bahawa bahasa
Arab di Malaysia bukan merupakan bahasa asing,
tetapi bahasa sekunder. Beliau mengaitkan
pengaruh bahasa Arab dengan pembentukan
intelek masyarakat Melayu.
Oleh yang dernikian, kemahiran bahasa amat
penting dalam pembelajaran dan pengajaran
bahasa Arab sebagai bahasa sekunder penutur
Melayu. Menurut pengertian am, seseorang yang
mempunyai kemahiran berbahasa mestilah
mempunyai kecekapan berbahasa jika dia dapat
menggunakan bahasa yang berkenaan itu dengan
baik menurut nahu yang betul seperti pem-
bentukan ayat, pembentukan kata, pemakaian
awalan dan akhiran dan sebagainya (Asmah Haji"
Omar 1984:57).
Terdapat pelbagai cara bagi meningkatkan
tahap penguasaan bahasa Arab di kalangan
pelajar. Antara cara lain yang dicadangkan oleh
penulis bagi meningkatkan penguasaan kema-
hiran ini adalah dengan menggunakan media
Internet. 1ni kerana penulis mendapati dunia
Arab cukup maju dalam bidang teknologi
maklumat (IT) dengan pelbagai informasi
pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang
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amat menarik dan berkesan. Ini ditambah lagi
dengan era globalisasi yang amat mencabar yang
mengajak manusia bersaing antara satu sama lain.
Dalam makalah ini, penulis akan
membahaskan mengenai laman-Iaman web
utama Arab dengan menjelaskan beberapa
kelebihan dan kesesuaian laman-laman tersebut
dari sudut penguasaan kemahiran bahasa Arab.
Di samping itu, penulis juga akan membahagikan
kemahiran bahasa yang boleh dikuasai melalui
penguasaan media internet ini kepada kemahiran
mendengar dan membaca. Melalui kemahiran-
kemahiran yang dicadangkan ini, maka ia sedikit
sebanyak akan membantu penutur Melayu untuk
mempelajari bahasa Arab dengan lebih berkesan
dan efektif.
DEFINISI INTERNET
Menurut Ensiklopedia Wikipedia "The Internet
is the publicly available worldwide system of
interconnected computer networks that transmit
data by packet switching over the Internet
Protocol (IP). It is made up of thousands of
other, smaller business, academic, and
government networks that provide various
information and services, such as by electronic
mail, online chat, and on the graphical,
interlinked World Wide Web" (http://
en. wikipedia. org/wiki/) .
Menurut Encarta® World English Dictionary,
orth American Edition, internet adalah "a
network that links computer networks allover
the world by satellite and telephone, connecting
users with service networks such as e-mail and
the World Wide Web" (hllp://encarta.msn.com/
encnet/ features/ dictionary).
Penulis Brooke Broadbent dalam bukunya
yang berjudul Using the Internet Smarter and Faster
mendefinisikan internet sebagai "the internet is
a massive worldwide network of interconnected
computers, loosely governed internationally. The
word 'Internet' means a 'network of networks'
or thousand of smaller networks scattered
throughout the globe. 'Internet' is also used to
mean the service offered. These include the
classic services of e-mail, newsgroups, and chat,
as well as the more recent browsing service
provided by the World Wide Web. et is normally
a short form for Internet. It also refers to both
the Internet and intranets".
Daripada ketiga-tiga definisi yang diberikan,
penulis mendapati internet sebagai penghubung
kepada manusia sejagat bahkan juga mencakupi
pelbagai informasi yang dapat rnemberi manfaat
kepada seluruh rnanusia. Selain itu, internet
juga rnerupakan kumpulan atau jaringan dari
jaringan komputer yang ada di seluruh dunia.
Dalam hal ini, komputer yang dahulunya
standalone dapat berhubungan secara langsung
dengan host-host atau komputer-komputer yang
lain, malah internetjuga sebagai suatu rangkaian
antarabangsa yang merangkaikan beribu-ribu
sistem komputer sama ada di rumah, pejabat,
organisasi atau institusi dengan menggunakan
bahasa yang sarna. Setiap rangkaian yang
dismbung ke internet itu boleh dipecahkan
kepada rangkaian yang lebih kecil.
LAMAN-LAMAN WEB UTAMA ARAB
Sepanjang penelitian penulis sebagai pengguna
Internet, penulis mendapati laman-Iaman web
Arab yang terdapat di internet amat berkesan
digunakan untuk membantu penguasaan
penutur Melayu berbahasa Arab. Ini kerana
laman-Iaman web ini menyajikan pelbagai
maklumat dan informasi terdahulu, terkini dan
akan datang rnengenai dunia Arab dan antara-
bangsa serta pelbagai bidang pengajian Arab
dan agama Islam. Ini termasuklah bidang
pengajian bahasa Arab, sains, ekonomi, politik,
komputer, multimedia dan sebagainya.
Antara laman-Iaman web utama Arab yang
memberikan informasi terkini adalah seperti
http://www.raddadi. com/, http://eyoon.Jares net/,
http://www.sendbad.net/,http://www.alsaha.com/
dan selainnya. Laman-Iaman web ini menyamai
enjin pencarian (search engine) utama yang
lain seperti Yahoo, MSN, Search, Altavista, Snap
dan sebagainya.
Jika dilihat dalam laman web http://www.
raddadi.com/ sebagai contoh, penulis mendapati
terdapat pelbagai bidang kehidupan yang
disediakan bagi tatapan pengguna. Antara
bidang-bidang pencarian yang diberikan adalah
seperti berikut:
• Laman web kesihatan
• Laman web Islam
• Laman web media massa
• Laman web kerajaan
• Laman web pekerjaan
• Laman web sukan
• Laman web komputer dan sebagainya.
Selain itu, laman web ini juga membolehkan
pengguna menghantar emel, berchit chat,
berforum dan membuat sebarang komentar.
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Manakala laman web http://www.alsaha.com/pula
lebih menarik. Ini kerana ia bukan sahaja
mengandungi laman web kesihatan, Islam, media
massa atau sebagainya, bahkan iajuga menyajikan
pelbagai bidang lain seperti pendidikan,
pelancongan, siaran radio dan tv. Di samping
itu, laman ini juga mengandungi laman-laman
web yang terdapat di setiap negara Arab seperti
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membina representasi fonologi daripada bunyi-
bunyi yang didengar dan kemudiannya
melakukan beberapa tindakan untuk menukar
representasi fonologi ini kepada representasi
semantik (Zulkifley Hamid 1994:45). Proses yang
berlaku dapat digambarkan dalam Rajah 1 berikut:
PENGUASAAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB
MELALUI INTERNET
Dalam makalah ini, penulis akan membentangkan
penguasaan kemahiran bahasa Arab yang mudah
diperoleh dan praktikal melalui media internet
kepada dua penguasaan yang berikut:
1. Penguasaan Kemahiran Mendengar
11. Penguasaan Kemahiran Membaca Mempersepsi Membina Membina
rangsangan q representasi Q representasi
u. Laman Web Televisyen Arab
http://www.samd.8m.com/tv.htm
Melalui laman web ini, pengguna dapat memilih
lebih daripada 10 siaranTV untuk ditonton.
Antaranya:
Melalui penguasaan internet hari ini, penulis
merasakan kemahiran mendengar dan
pemahaman sesuatu wacana atau teks dapat
diterapkan dalam penguasaan bahasa Arab. Ini
kerana melalui laman-laman web yang tertentu,
kita dapat mendengar perbualan, pembacaan
berita dan muzik Arab yang akan menguatkan
penguasaan pelajar terhadap kemahiran bahasa
Arab.
Terdapat banyak laman-laman web Arab
yang menyajikan siaran radio dan TV Arab sama
ada secara langsung C~4-0~) mahupun
secara rakaman (~~). Antaranya seperti
berikut:
1. Laman Web Radio Arab
http://www. un. org/arabic/av/radio/news/
dailynews. htm
Laman web ini merupakan berita' United ation
dalam bahasa Arab. Ia menyaJikan pelbagai berita
setiap hari. Sesuatu yang amat menarik di sini
pengguna boleh mendengar berita-berita yang
disiarkan pada bulan-bulan yang lalu dariJanuari
2002 hingga ke hari ini. Selain itu, antara
kelebihan laman ini adalah setiap berita yang
dibaca oleh pembaca berita dituliskan teksnya.
Ini akan memudahkan lagi proses penguasaan
kemahiran berbahasa Arab, kerana di samping
pengguna mendengar siaran berita, pengguna
juga boleh membaca teksnya dalam satu masa.
semantikfonetik
Rajah 1: Representasi fonologi kepada
representasi semantik
bunyi
Penguasaan Kemahiran Mendengar Melalui Internet
Mendengar merupakan satu daripada unsur
komunikasi yang tertua, terpenting, dan paling
kerap digunakan. Mendengar dan bercakap perlu
lebih dahulu diutamakan berbanding membaca
dan menulis. Prinsip ini menjadi asas yang
penting dalam pengajaran bahasa yang
mengutamakan pendekatan kemahiran
mendengar (Asmah Hj. Omar 1984:74).
amun, sebagai satu kemahiran dalam
pembelajaran bahasa, mendengar merupakan
bahagian yang paling kerap diabaikan.
Mendengar merupakan kemahiran asas
berbahasa yang paling awal muncul berbanding
kemahiran bahasa yang lain. Dari segi urutannya
dapat dikatakan bahawa kanak-kanak akan
mendengar lebih dahulu daripada bertutur,
bertutur lebih dahulu daripada membaca, dan
membaca lebih dahulu daripada menulis.
Kemahiran asas berbahasa seperti men-
dengar, bertutur, membaca, dan menulis dapat
di bahagikan kepada dua jenis kemahiran
komunikasi. Kemahiran mendengar dan mem-
baca dianggap sebagai kemahiran menerima
komunikasi, dan kemahiran bertutur dan menulis
pula dianggap sebagai kemahiran menyampaikan
komunikasi. Kemahiran mendengar dan bertutur
menggunakan media lisan, sementara kemahiran
menulis dan membaca menggunakan media
tulisan. Salah satu unsur yang perlu ditekankan
setelah mendengar sesuatu bunyi atau sebagainya
adalah unsur pemahaman. Ortegay (1959:1)
mengatakan bahawa hanya dengan usaha yang
gigih, kita mampu memahami beberapa bahagian
penting daripada apa yang cuba disampaikan
atau difahamkan oleh sesebuah teks.
Selain itu, proses pemahaman juga me-
rupakan proses mental untuk memahami sesuatu
wacana lisan. Pendengar perlu mempersepsi dan
memproses bunyi-bunyi yang dipertuturkan oleh
penutur dan menggunakan hasil pemprosesan
itu untuk mentafsir apa yang cuba disampaikan
oleh penutur. Dengan kata lain, pendengar perlu
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• dan lain-lain lagi
iii. Laman Web Video Arab
http://www.islampedia.com/
Melalui laman ini, pendengar dapat mendengar
dan melihat pelbagai tajuk yang berkaitan
dengan sains seperti astronomi, biologi dan
lainnya. Terdapat pelbagai tajuk yang amat
menarik yang dapat didengar bagi penguasaan
kemahiran mendengar. Antara tajuk-tajuk yang
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Kesakitan yang dialami oleh manusia
Bahaya pemakanan yang tidak sihat
Bahaya pemakanan daging khinzir
Dan lainnya
iv. Laman Web Lagu-Lagu Arab
Antara laman web lagu yang paling popular
dalam bahasa Arab adalah http://www.mazika.com/
yang terdapat dua pilihan bahasa, iaitu bahasa
Arab dan Bahasa Inggeris.
Melalui laman web ini, kita dapat mendengar
dan menyimpannya ke dalam cakera keras lagu-
lagu dan penyanyi-penyanyi dari pelbagai negara
Tirnur Tengah. Suatu yang menarik di sini adalah
pengguna hanya perlu memilih abjad A-Z bagi
mencari nama seseorang penyanyi. Bagi abjad
(A) sahaja terdapat 72 orang penyanyi yang
diberikan seperti dalam laman web yang kedua
di bawah:
88
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http://www.mazika.com/
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semakin penting apabila seseorang pelajar itu
melanjutkan pengajiannya ke peringkat yang lebih
tinggi seperti kolej, institusi atau universiti.
Membaca membawa pelbagai pengertian
kepada aktiviti berfikir. Proses membaca tidak
akan tercapai dengan sepenuhnya sekiranya
pembacaan berikut tidak disertai dengan konsep
pemahaman. Mengikut Robert Lado (1980:3),
beliau me~elaskan membaca itu bermaksud
menyingkap pola-pola bahasa daripada bentuk
tulisannya.
Smith pula berpandangan bahawa membaca
adalah proses psikolinguistik yang berlaku apabila
seseorang membentuk semula di dalam
v. Laman Web Audio Al-Quran dan asyid Arab
Kebanyakan penutur Melayu apabila ia bertutur
dalam bahasa Arab, intonasi yang diujarkan itu
tidaklah seperti orang Arab. Antara penguasaan
yang perlu ditekankan oleh penutur Melayu
untuk fasih berbahasa Arab adalah mendengar
pembacaan Al-Quran daripada pelbagai qari' .
Antara laman web yang menyajikan pembacaan
al-Quran ini adalah seperti http://islamway.com/.
Laman web ini merupakan antara yang
terbesar yang menyumbangkan audio pembacaan
al-Quran. Terdapat lebih daripada 150 orang
qari' yang dapat didengar pembacaan mereka
secara percuma. Selain dari bahasa Arab, laman
web ini juga menyajikan pengguna kepada empat
bahasa yang lain, iaitu Inggeris, Perancis, Belanda
dan juga Urdu. Pengguna dapat mengklik ikon
al-Quran dan antara qari' yang terdapat dalam
laman web ini.
Di sini juga pembaca dapat mendengar
nasyid berbahasa Arab yang diberikan secara
percuma. Terdapat lebih daripada 50 kumpulan
nasyid yang diberikan, antaranya adalah seperti
yang tertera di kolum sebelah.
Penguasaan Kemahiran Membaca Melalui Internet
Kemahiran membaca merupakan salah satu
kemahiran yang penting di peringkat
pembelajaran bahasa sama ada peringkat sekolah
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pemikirannya (dengan sebaik mungkin) erti atau
maksud yang telah diterbitkan oleh seseorang
penulis dalam bentuk tulisan yang kemudiannya
dibaca oleh si pembaca tadi (Mangan tar
Simanjuntak 1995: 24).
Manakala Atan Long (1978: 34) pula meng-
huraikan proses membaca sebagai proses yang
melibatkan kebolehan mengenal lambang-
lambang dan menterjemah lambang-lambang itu
semua kepada bunyi suara (bahasa) serta
memahami makna atau tanggapan yang
disampaikan oleh tulisan itu.
Oleh yang demikian, membaca melibatkan
proses deria dan minda. Kedua-clua proses ini
adalah saling berhubungan di antara satu sama
lain. Proses bacaan yang melibatkan organ deria
seperti mata dan telinga adalah kurang berkesan
berbanding proses minda. Pembacaan melalui
minda amat berkesan kerana ia melibatkan otak
yang bertindak memproses sesuatu bahan bacaan
yang dibaca dan proses ini dilakukan berterusan.
Sebenarnya, aktiviti membaca adalah proses yang
kompleks yang melibatkan komunikasi di antara
pembaca dengan penulis melalui sumber
tulisannya. la juga melibatkan tahap pemikiran
kognitif yang tinggi.
Melalui penguasaan internet, penutur
Melayu yang mempelajari bahasa Arab dapat
menguasai kemahiran membaca teks Arab
melalui laman-laman web yang berikut:
~.~ • .n-JtoO-l





_ .... ,..)....w ..?
i. Buku-Buku Arab
http://www.alwaraq.com/
Melaiui laman web ini, pengguna dapat merujuk
pelbagai buku-buku Arab dalam pelbagai bidang.
Ia dibahagikan kepada dua, iaitu pertama buku-
buku al-Turath dan kedua buku-buku al-muhaqqaq.
Bagi buku-buku al-turath terdapat lebih
daripada 30 bidang pengajian yang diberikan,
manakala buku-buku al-muhaqqaq pula terdapat
lima bidang sahaja yang melibatkan 70 buah
buku sahaja. Suatu yang periu diketahui di sini,
pengguna periu mendaftar sebagai ahli sebelum
membaca buku-buku yang disediakan.
ii. Akhbar-Akhbar Arab
http://www.onlinenewspapers.com/
Melalui laman web ini, pengguna dapat merujuk
pelbagai akhbar dari seluruh dunia. Pencariannya
dibahagikan kepada dua, iaitu pencarian
mengikut benua seperti Amerika, Eropah; Asia,
Asia Barat dan sebagainya. Manakala pencarian
yang kedua pula mengikut abjad dari A-Z.
Bagi akhbar Negara Timur Tengah pula,
terdapat 15 buah negara seperti Lubnan, Syria,
Qatar, Bahrain dan selainnya. Sebagai contoh,
antara akhbar yang diterbitkan di Lubnan adalah
seperti berikut:
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• Al-Hawadeth • Al-Intiqad
• Al-Hayat • Al-Mustaqbal
• Al-Intiqad • Al- abaa
• Al-Liwa
• Al-Ousbou' Al-'Arabi iii. Majalah-Majalah Arab
• Al-Syarq http://eyoonjares.net/425/
• Al-Siiraa Melalui laman web ini, pengguna dapat membaca
• Al-Watan Al-'Arabi majalah-majalah dari timur tengah. Ia dibahagikan
kepada 4 majalah yang berikut:
_________ • C] Go
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a. Majalah mingguan berbahasa Arab
~~ ~~l :~l J~~ ~\.,...
JW:.)u ;,;j: J:'I".>!~ .. ~I~ ,.
~~\ ~}i\ ~';I .,;pJ\ ~\'~.. ,f . .,
~lA'i\ ., ~~I '-:-lrl ..
-=-w ...s .Jy:ll .. J"w.l\ cH o~ft ~I.A'i\
"
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b. Majalah mingguan berbahasa selain Arab.
,.l,~..s~ .'
Al Ahram Weekly
~~i lo::.lI.iJ~~l :~~l J ~b...= ~\.,...
.. -zyJI ~\ o..l;!,? ..
~L:.i~IJ~ ..
Beirut Times "
c. Majalah bulanan berbahasa Arab
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.. J ~ .
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d. Majalah bulanan selain berbahasa Arab.













Daripada penulisan tadi, penulis dapat membuat
kesimpulan bahawa pembelajaran dan
pengajaran bahasa Arab dapat dipertingkatkan
melalui penguasaan penggunaan laman-Iaman
web Arab yang terdapat dalam internet. Penulis
juga menyarankan agar penutur-penutur Melayu
yang mempelajari bahasa Arab secara formal
atau secara tidak formal dapat menjadikan
internet sebagai alat bantuan pemerolehan
kemahiran dan penguasaan bahasa Arab yang
berkesan. Malah, pengajar-pengajar bahasa Arab
sarna ada di sekolah mahupun di Institusi
Pengajian Tinggi (IPT) dapat menggalakkan
pelajar-pelajarnya melayari laman-Iaman web
Arab sebagai suatu pendedahan yang amat
berfaedah dalam pengajaran dan pembelajaran
bahasa Arab di Malaysia.
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